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Abstract Australia is the paradise for mangroves in the world and 
mangroves are well protected in Australia. There is still a relatively 
large gap between China and Australia in the management ideas, 
awareness and levels of mangrove protection. The shortages in China’s 
mangrove protection were analyzed and some advices were proposed to 
the protection and management of mangroves in China.
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( 王文卿等，2007)。自 2000 年以
来，由于严格的保护和大规模的
人工造林，红树林面积已由 2001











































































图 1  中国红树林面积变化 图 2  中国红树林高度等级分布
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Abstract  Public participation in wetland protection and management is the 
embodiment of the citizens’ own rights and obligations, and at the same time, 
an inexhaustible motive force for the sustainable development of wetland area. 
Public participation for sustainable development of wetland environment is of 
great significance. However, in China, public participation in wetland protection 
and management is still lack of sound mechanisms, lack of legal basis, lack 
of awareness and lack of flexibilities. Therefore, based on a analysis of the 
connotation, the implications, the current situation and existing problems of 
public participation in wetland protection and management, countermeasures 
and suggestions were proposed to promote public participation.











Problems and Countermeasures of Public     Participation in Wetland Protection and 
Management
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少数民族、科技界。狭义的公众是
指因为共同的利益、兴趣或共同关
心某一件事而结合在一起的社会大
众和群体。本文的公众是指湿地保
护管理中的参与主体，是直接和间
接影响湿地生态环境和资源状况的
利益相关者，既包括作为个体存在
的公众，也包括作为群体形式存在
的公众，如非营利性组织。使用“公
